





































 本『リベラル・アーツ』第 12 号に投稿された論文については、計 4 名の学外機関に所
属する各専門領域の研究者の方々に査読の御尽力を賜りました。 
本学の規程の定めに従い査読者の氏名等は非公表となっておりますが、論文の外部査読
に御協力いただいた皆様に、記して感謝申し上げます。 
 なお、掲載の決定については、「岩手県立大学高等教育推進センター紀要規程」の定めに
基づき、査読結果をもとに編集委員会での合議の上で行っていることを申し添えます。 
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